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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
 Sesungguhnya9sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah9dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. (Q.S. Al-Insyirah ayat 6-7). 
 Kesuksesan9hanyalah milik orang yang senantiasa selalu9berusaha dan 
tidak mudah menyerah. Kegagalan terjadi9karena terlalu banyak berencana 
namun sedikit berpikir. 
 Ikhtiar dan perkuat9dengan do’a. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah firm size dan leverage 
berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient (ERC) melalui voluntary 
disclosure. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2012-2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling method, yaitu populasi yang dijadikan 
sampel adalah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu, dengan total 125 sampel. 
Teknik analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural (SEM) dengan 
menggunakan AMOS 24.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa firm size dan leverage berpengaruh 
negatif signifikan terhadap Earning Response Coefficient (ERC), voluntary 
disclosure tidak berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient (ERC), firm 
size berpengaruh positif signifikan terhadap voluntary disclosure, leverage tidak 
berpengaruh terhadap voluntary disclosure, serta firm size dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap Earning Response Coefficient (ERC) melalui voluntary 
disclosure. 
 
Kata Kunci : Firm Size, Leverage, Voluntary Disclosure, dan Earning Response 
Coefficient (ERC).  
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ABSTRACT 
This research is aimed to examine whether or not firm size and leverage 
influence Earning Response Coefficient (ERC) through voluntary disclosure. The 
population which was used is all of the manufacture factories which are listed on 
the BEI 2012-2016. The sampling was done by using the technique of purposive 
sampling method, where the population which was used as the sample is suitable 
with the certain criteria with the total 125 sample. The analysis technique which 
was used is structural equation modeling (SEM) by using AMOS 24.  
 The result of the analysis shows that firm size and leverage have a 
significant negative influence towards Earning Response Coefficient (ERC), 
voluntary disclosure does not have any influence towards Earning Response 
Coefficient (ERC), firm size has a significant positive influence towards voluntary 
disclosure, leverage does not have any influence towards voluntary disclosure, and 
firm size and leverage does not have any influence towards Earning Response 
Coefficient (ERC) through voluntary disclosure. 
 
Keywords: Firm Size, Leverage, Voluntary Disclosure, and Earning Response 
Coefficient (ERC).  
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